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Esta investigación titulada: “LAS EXPORTACIONES DE MANDARINAS FRESCAS DE LA EMPRESA 
CAMPOSOL S.A Y EL TLC CON EE.UU. 2014”. Es una investigación del tipo Descriptivo retrospectivo, 
la cual tiene como objetivo general: Determinar si existen oportunidades comerciales para las 
exportaciones de mandarina fresca al mercado norteamericano desde la implicancia  del TLC con 
EE.UU. 2014 por otro lado, en esta investigación se trabajó con las principales productoras de 
mandarinas frescas que exportan dicho producto. La recolección de datos será a través del tiempo 
en puntos o periodos especificados para hacer inferencias respecto al cambio, determinantes y 
consecuencias. Datos que se encuentran en SUNAT y Trade Map, mediante cuadros estadísticos. 
Además, se analizó otros datos relacionados a este estudio. Por lo tanto, como conclusión se llegó 
a obtener, que si existen oportunidades comerciales para las exportaciones de mandarina fresca al 
mercado norteamericano después de la implementación del tratado. 
 




















This research entitled "FRESH TANGERINES EXPORTS ENTERPRISE Camposol SA and the FTA with 
US 2014 ". It is a descriptive retrospective research, which has the general objective: To determine 
whether there are opportunities for fresh tangerine exports to the US market from the 
implications of CAFTA 2014 on the other hand, in this investigation we worked with the main 
producers of fresh tangerines exporting that product. Data collection will be through the time 
periods specified points or to make inferences about change, determinants and consequences. 
Data found in SUNAT and Trade Map through statistical tables. In addition, other data related to 
this study was analyzed. Therefore, the conclusion was reached to get, that if there are 
opportunities for exports to the US market fresh tangerine after the implementation of the treaty. 
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